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SAMENVATTING
Dêze ichthyo-archeologische studie bestaat  u i t  twee deLen.
In het eerste deel wordt ingegaan op de nogeli jkheden van
een ichthyo-archeologisch onderzoek en de informatie die
een dergeliJk studie oplevert. Daarna wordt de geschiede-
nis van dit onderzoek in Nederland samengevat. De meeste
aandacht is evenwel besteed aan recent vismateriaal en de
gegevens die dlt materiaal voor het onderzoek leverden.
In het tweede deel van deze studie worden de visresten be-
sproken die gevonden zijn ti jdens opgravingen van twee ne-
derzet t ingen u i t  de Romeinse t i jd  in  Velsen.
In het eerste deel worden gegevens aangedragen die van
belang zijn voor het ichthyo-archeologisch onderzoek in
het algemeen. Ingegaan wordt op de osteo-morfologie van de
steur en de aantallen elementen waaruit het skelet van de-
ze soort is opgebouwd. Deze bli jkt in vele opzichten af te
wijken van het skelet van een teleost. Een opsomming van
de elementen waaruit het skelet van een teleost bestaat,
wordt gegeven in paragraaf III. Deze elementen kunnen
onderscheiden worden in twee hoofdgroepen z zLj die behoren
tot het kop-/schouder-,/bekkenskelet en zij die behoren tot
het romp-/staartskelet. Op grond van het aantal waarin een
element aanwezig is in het individu, kan deze ook worden
gekarakteriseerd als ongepaard, gepaard of seriaal ele-
ment .
Het onderzoek van een visrest vangt aan met het vinden van
een antwoord op de vraag welk skeletelement de rest
representeert. Wanneer dit herkend is, kan de rest in het
algemeen tot op vissoort gedetermineerd worden. Voor de
soortsbepaling van de rest komen de soorten die deel uit-
maken van de huidige ichthyo-fauna het eerst in aanmer-
king. Hierbij wordt uitgegaan van de prernisse dat de
anatomie van de in West-Europa voorkomende vissoorten over
de afgelopen tienduizend jaar niet is gewijzigd. Voor het
onderzoek van visresten uit Nederlandse vindplaatsen j-s
kennis van de huidige ichthyofauna en de veranderingen die
zich over de afgelopen 1-50 jaar daarin hebben voltrokken,
van groot belang. On deze reden is een opsonming gegeven
van de soorten die thans deel uitmaken van onze fauna en
aangegeven welke daarvan in recente ti jd werden geintrodu-
ceerd.  Een int roduct ie  d ie waarschi jn l i jk  p laatsvond in de
10de -  12de eeuw A.D.  is  d ie van de karper  (Crrpr inus car-
p i o ) .
Uit de grootte van een tot op soort gedetermineerde vis-
rest kan de totale lengte en/of het totale gewicht van
het individu $raarvan de rest afkomstig is, berekend of
geschat worden. De twee methodes die hiervoor het meest
gebruikt worden, zijn de verhoudingsmethode en de regres-
siemethode. De eerstgenoemde methode berust op meetgege-
vens van één of enkele recente exemplaren van de vissoort.
Berekening van de totale lengte van het individu waarvan
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de rest afkomstig is, vindt plaats door verrnenigvuldiging
van de gerneten waarde met een factor die voor de betref-
fende naat uit recent vergeli jkingsmateriaal wordt opge-
ste1d. Bij de regressiemethode wordt totale lengte of het
totale gewicht van een individu berekend net behulp van
een ernpirisch opgestelde vergeli jking die de relatie
beschrijft tussen een bepaalde naat van het elenent en de
totale lengte of het totale gewicht van de vis. Geconclu-
deerd wordt dat toepassing van de dubbele regressienethode
op een visrest voorkeur verdient boven toepassing van de
enkelvoudige regressiemethode.
Voor elk skeletelement van een vissoort kan in principe
een regressievergeli jking worden opgesteld waarin de
relatie wordt beschreven tussen een bepaalde rnaat van het
element en de totale lengte c.q. het totale gewicht van de
vis. Daar van een opgegraven rest van een seriaal elernent
zelden de oorspronkeli jke positie binnen het skelet
bepaald kan ! 'rorden, zijn seriale elementen hiervoor minder
geschikt. Resten van ongepaarde en gepaarde elementen, in
het bijzonder de massievere gedeelten daarvan, zijn vaak
in een visrestencornplex aanwezig. Voor het opstellen van
regressievergeli jkingen zijn deze elementen uiternate
bruikbaar. voor het ichthyo-archeologisch onderzoek is
voldoende wanneer per vissoort formules beschikbaar zijn
van circa tien verschil lende tlpen skeletelementen. Àldus
zijn uit strikt omschreven maten genomen van een aantal
ongepaarde en gepaarde skeletelementen van een groot aan-
taI (n) recente exernplaren van brasem (Àbramis brarna:
n=42),  r ie tvoorn ( :  n = 4 4 ) ,  b l a n k -
voorn ( :  n=76 ) ,  meerva l  (S i l u r i s  g lan i s :
n=13),  snoek (Esox luc ius:  n=55),  baars (Perca f luv iat i -
l is :  n=36) en de soor ten schol  (Pleuronectes r la tessa:
n=22),  bot  (Plat ichthvs f lesus:  n=25) en schar (L i rnanda
Limanda:  n=25) d ie samengevat  z i jn  a ls  Pleuronectes spec. ,
met behulp van de regressiernethode forrnules opgesteld
vraarin de relatie is gegeven tussen de betreffende maat en
de totale lengte van de soort. Voor deze soorten rterd
eveneens de fornule opgesteld waarin de relatie is gegeven
tussen de totale lengte en het totale gewicht van de
soort .
In hoofdstuk VI worden de verschil lende methodes voor het
bepalen van het seizoen waarin vis gevangen werd, behan-
de ld .
In hoofdstuk VII wordt een uiteenzetting gegeven van de
gevolgde onderzoeksmethode van opgeqtraven visresten en de
problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Daarnaast zijn
de verschil lende methoden voor het quantif iceren van
opgegraven faunamateriaal besproken en enige opnerkingen
geplaatst die van belang zijn voor het guantif iceren van
opgegraven visresten.
Het tweede deel van deze studie omvat het onderzoek van de
visresten die gevonden zijn ti jdêns opgravingen van twee
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overige mariene soorten hlerden incidenteel gegeten. De
consurnptie van anadrome soorten speelde geen rol van
betekenis.
De visresten die aanwezig l^taren in de waterputten, zijn op
grond van het overheersen van resten van elementen van het
ionp-/staartskelet te beschouwen a1s naalti jdsresten. Die
welke in het havenbekken werden aangetroffen, vertegen-
woordigen zowel slacht- als maalti jdsresten.
van een groot aantal individuen van de verschil lende soor-
ten zoetwatervis werd de totale lengte berekend. Deze rter-
den vergeleken met de rnaximaal te bereiken totale lengte
van de soort. De uitkomsten geven aan dat de geconsumeerde
individuen Van paling groot waren. De individuen van snoek
en baars l^raren rniddelgroot tot groot en die van pos nid-
delgroot. De aangetroffen exenplaren van neerval waren
klein tot middelgroot. ondat zíj in Nederlandse wateren
gevangen zíjn, noeten zij evenwel opgevat worden a1s nid-
áetgróte tot grote exemplaren. De resten van de clpriniden
verf.egenwoordigen kleine, rniddetgrote gn.grote individuen.
De berekende totale tengten van de individuen van een aan-
ta1 mariene soorten gteven aan, dat het om niddelgrote tot
grote v issen gaat .
Éen aantal rnaiiene soorten duidt erop, dat visserij in het
zornerhalfjaar werd bedreven. Aangezien de mariene soorten
alle dernersaal zijn en resten van pelagische soorten ont-
breken, is waarschijnli jk dat men op zee alleen net behulp
van li jnen viste. Met betrekking tot de visserij in het
zoete water duiden de resten van kleine cypriniden op het
gebruik van fuiken en netten.
Het materiaal dat in Velsen 2 werd verzarneld, is zeer
beperkt van omvang hlegens de onvolledige wij?9 van verza-
me1en. Het gevolg daarvan is, dat de nogeli jkheden voor
het trekken van conclusies beperkt zí1n- AIle soorten die
hier aangetroffen werden, komen voor in het materiaal van
Velsen l-. Uit de berekende totale lengten bli jkt, dat de
resten hebben toebehoord aan niddetgrote tot grote indivi-
duen. Resten van kleine individuen werden niet gevonden.
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